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1. · ....,..,. tM Osprey Ratders .is a recogatzzed club on cuapus. 
2. 1berefora. 1et it be euet.d that $100 be transferred fro~~ CCC Reserves 
3. to Ospnw lltclen • account for start-up costs. 
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